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In diesem Heft: 
Dans la présente brochure: 
l + ll 
Månedlige slagtninger og Kødproduktion 
Monatliche Schlachtungen und Fleischerzeugung 
Monthly slaughterings and meat production 
Abattages mensuels et production de la viande 
Macellazioni mensili e produzione di carne 
Maandelijkse slachtingen en vleesproduktie 
III 
Resultater fra svinetællingerne 
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Results of the pig surveys 
Résultats des enquêtes porcines 
Risultati delle indagini sul bestiame suino 
Uitkomsten van de varkenstellingen 






Besaetninger med hornkvaeg og svin 
efter besaetningsstø'rrelse 
Rinder- und Schweinehalter nach Be-
st andsgrössenklassen 
Cattle- and pigholders by size groups 
of herd 
Détenteurs de bovins et de porcins par 
classes de grandeur 
Detentori di bovini e di suini per 
classi d'ampiezza dell'effettivo 
Rundvee houders en varken houders 
naar grotteklassen van de veestapel 
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EUR 6 CUM 
Nul 
Oplysming foreligger ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve af den 




Driftsaar (1. juli —30.juni) 
Procent 
EF­medlemsstaterne i alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere hæfter 
når er nødvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 














Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 






(1 Ju ly­30 June) 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subiect 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 














Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure à la moitié de 





(1 er juillet —30 juin) 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­





(1 luglio — 30 giugnio) 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali sono 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alla citazione 
della fonte 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet berekend 
Minder dan de helft van de 




Oogstjaar (1 juli — 30 juni) 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 




NOTER TIL METODIKEN 
DEL I: Kødproduktion efter art 
a) Antal slagtninger 
b) Slagtet vægt 
DEL II : Svineproduktion 
a) Antal 
b) Slagtet vægt 
















TEIL I : Fleischerzeugung nach Arten 
a) Anzahl der Schlachtungen 
b) Schlachtgewicht 
TEIL II: Schweineerzeugung 
a) Anzahl 
b) Schlachtgewicht 
TEIL III: Entwicklung der Schweine-
bestände 
Sonderteil 
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PREFACE 
METHODOLOGICAL NOTE 
PART I : Meat production by catego-
ries 
a) Number of slaughterings 
b) Carcass weight 
PART II: Production of pigs 
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PARTE I : Produzione di carne per 
categorie 
a) Numero di macellazioni 
b) Peso morto 
PARTE II: Produzione di suini 
a) Numero 
b) Peso morto 


















DEEL I : Vleesproduktie per vlees-
soort 
a) Aantal slachtingen 
b) Geslacht gewicht 
DEEL II: Vaarkensproduktie 
a) Aantal 
b) Geslacht gewicht 




Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort ver-
öffentlichten jährlichen Angaben über die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen übermittelt 
bzw. deren Veröffentlichungen entnommen. Das 
SAEG dankt allen Beteiligten für ihre unermüdliche 
Mitarbeit. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Anzahl 
der Schlachtungen und des Schlachtgewichts in 
den Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daß der Erhebungsbereich der 
Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Einzelne 
Bereiche wie der der Hausschlachtungen und der 
Schlachtungen in kleineren privaten Schlachthöfen 
werden vor allem bei Schweinen, Schafen undZiegen 
nicht von allen Mitgliedstaaten erfaßt, obwohl sie 
noch eine Rolle spielen. Daher muss bei der Benut-
zung die Einschränkung gemacht werden, daß die 
vorliegenden Angaben nur mit Einschränkungen 
vergleichbar sind und nicht ohne weiteres auf EG-
Ebene addiert werden können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 bzw. EUR-6 Summen vorgenommen, bei der 
die fehlenden Angaben einiger Länder ergänzt 
worden sind. 
In Teil II und III werden die von den Mitgliedstaaten 
in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.68 übermittelten Angaben über die 
Schweineschlachtungen und die Schweinebestände 
wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten VI-IX der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes de 
la statistique agricole» dans la série «Statistique 
mensuelle de la viande» les statistiques des États 
membres à court terme disponibles concernant 
le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur 
la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
Le partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre 
des abattages et du poids en carcasse dans les États 
membres de la CE par catégories d'animaux. On 
notera que le champ d'observation de ces statis-
tiques est délimité diversement selon les États 
membres. Certains pays ne relèvent pas une partie 
du secteur, à savoir les abattages à la ferme et autres 
abattages particuliers, notamment pour les porcs, 
les moutons et les chèvres. Toutefois, ces abattages 
jouent encore un rôle non négligeable. Par consé-
quent, ces données nationales peuvent être com-
parées quant à leurs tendances, mais ne sont pas 
comparables quant aux valeurs absolues et ne sont 
pas additionnables directement au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une estimation 
de l'ensemble des abattages EUR-9 et EUR-6. 
Dans les parties II et III sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs 
de porcs transmis par les États membres en appli-
cation de la directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux pages 
roses. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages VI-IX de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 




TEILI : FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
NOTE METHODOLOGIQUE 
PARTIE I: PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
In Teil I werden die Ergebnisse der Schlachtungs-
statistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän-
discher und ausländischer Herkunft. M 
Le présent fascicule reprend dans la partie I les 
résultats de la statistique des abattages à savoir: 
le nombre et les quantités abattues des animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. ') 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
EG-Schätzung-EUR-9 und EUR-6 
Die Tabellen EUR enthalten eine Schätzung der 
Gesamtfleischerzeugung für die Haupttierarten der 
„Schlachtungen insgesamt" da die Schlachtungs-
statistiken einiger Länder nicht die Gesamtheit der 
Schlachtungen betreffen. In diesen Ländern schät-
zen die zuständigen Dienststellen die jährliche 
Gesamterzeugung einschließlich der nicht erfaßten 
Mengen. Das SAEG ergänzt die monatlichen 
Angaben dieser Länder aufgrund der nationalen 
Schätzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der übrigen Länder zur 
EG-Summe aufaddiert werden. Die Monatsangaben 
des laufenden Jahres werden aufgrund der Schät-
zungen des Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII werden die erhobenen und 
geschätzten Daten wiedergegeben. 
TEIL I I : SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Estimation CE-EUR-9 et EUR-6 
Les totaux EUR des « abattages totaux » des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certains pays. 
Pour ces pays, les services compétents estiment 
chaque année la production annuelle totale et c'est 
à partir de ces estimations que l'O.S.C.E. ajuste les 
données mensuelles avant de les additioner à celles 
des pays fournissant des données complètes. Les 
données mensuelles de l'année en cours sont recti-
fiées sur la base des estimations de l'année précé-
dente. Le tableau aux pages X à XIII présente les 
données relevées et les données estimées annuelles. 
PARTIE II: ABATTAGES DE PORCS 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
Tabelle „Schlachtungen insgesamt" den Schlach-
tungsangaben, die für die übrigen Fleischarten in 
Teil I nachgewiesen werden. Für die Schweine-
schlachtungen werden außerdem folgende Rubriken 
ausgewiesen, deren genaue Definition im Vorwort 
Dans les tableaux abattages de porcs, le tableau 
«abattages totaux» correspond aux données four-
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie I de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in den 
Vorbemerkungen erläutert. 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la «Statis-
tique agricole» sous l'intitulé «Production nette». Les 
différentes notions de production de viande, qu'on peut 
distinguer dans la mesure où l'on tient compte des importa-
tions et des exportations des animaux vivants de boucherie, 
ont été décrites en détail dans les remarques préliminaires 
de cette publication. 
zum Jahresheft der ..Agrarstatistik" wiedergegeben 
¡st: 
— Bruttoeigenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inländischer Herkunft (= Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
— Nettoeigenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ren inländischer Herkunft (= Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus-
ländischer Herkunft). 
— Ein- und Ausfuhr lebender Tiere: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betreffen 
die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich der 
ausgesonderten Sauen und Schlachttiere d.h. 
ausschließlich Ferkel. Für Deutschland werden 
auch die im Austausch mit der DDR gehandelten 
Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind : 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, un-
abhängig von dem Schlachtort, vorgenommen 
werden und bei denen das Fleisch ausschließlich 
oder zu mindestens 51 % zum Verbrauch im eigenen 
Haushalt bestimmt ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in den übrigen Mitgliedsländern zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 74 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschätzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEIL III: SCHWEINBESTÄNDE 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de 
la « Statistique agricole » : 
- Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= pro-
duction indigène nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
- Production indigène nette: abattages des ani-
maux d'origine indigène (= abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
- Importations et exportations des animaux 
vivants: sont relevés aux positions ex 0103 A II 
NDB et concernent les truies de réforme et les 
animaux de boucherie c'est-à-dire sans porcelets. 
Dans les chiffres allemands sont compris les 
échanges avec la RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abat-
tent pour leur propre besoin, indépendamment du 
lieu d'abattage, la totalité ou au moins 5 1 % de la 
viande étant destinée à la consommation de leur 
ménage. » 
Ces données sont relevées en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages com-
merciaux contrôlés par les autres États membres. 
Le tableau «poids moyen» à la page 74 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France sont publiées dans la partie II, les 
estimations des abattages totaux, et non pas les 
abattages contrôlés, comme pour les autres espèces 
d'animaux. 
PARTIE III: EFFECTIFS PORCINS 
Gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
über den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Les États membres procèdent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 à des enquêtes sur les effectifs porcins 
ventilés par catégories au début d'avril, d'août et de 
décembre. On publie ici les derniers résultats dis-
ponibles. 
VI 
ANMERKUNGEN ZU DEN LÄNDERANGABEN 
( T E I L I + 11) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
- die gewerblichen Schlachtungen von Tieren 
inländischer Herkunft, 
- die Hausschlachtungen und 
- Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlos-
sen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE I + II) 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent : 
— la statistique des animaux indigènes abattus 
dans les abattoirs publics ; 
— la statistiques des animaux abattus à la ferme ; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges 
avec la R.D.A.). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
FRANKREICH FRANCE 
Die Angaben über Schafe, Ziegen und Pferde 
betreffen die Statistik der kontrollierten Schlach-
tungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, 
die der Kontrolle entgehen, sind bei den Rinder-
und Schweineschlachtungen enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner rtionatlichen Schätzung 
der EG-Gesamterzeugung EUR-9 und EUR-6 
diese Schätzung benutzt, um die Reihe der kon-
trollierten Schlachtungen zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf den Seiten X bis XIII. 
Les données sur les abattages de moutons, de 
chèvres, des équidés concernent la statistique 
des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échap-
pant au contrôle sont compris, dans la partie 
concernant les abattages de bovins et de porcs 
qui sont le résultat des estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales,, qui ne comprennent pas 
la tête, ont été recalculées avec un coefficient de 
1,10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes 
les espèces d'animaux, la production annuelle de 
viande pour les abattages totaux, contrôlés ou 
non, et la production provenant des animaux 
abattus à la ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du 
ministère pour ajuster les données mensuelles 
comptées dans le total de la CE : EUR-9 et EUR-6 
voir tableau aux pages X à XIII. 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der 
Schlachtungen in allen Gemeinden einschließlich 
der Hausschlachtungen. 
Das IST AT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu ergänzen. 
Siehe Tabelle auf den Seiten X bis XIII. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rin-
der und Büffelschlachtungen wurden vom SAEG 
wie folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitelli + vitelli bufalini. 
Die Färsenschlachtungen sind 1972 und 1973 bei 
den Ochsenschlachtungen enthalten. 
ITALIE 
Les données concernent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages 
déclarés. L'O.S.C.E. utilise cette estimation 
annuelle pour compléter la production totale 
mensuelle de la CEE, voir tableau aux pages X à 
XIII. Les informations sur les bovins et les buffles 
étant présentées selon une ventilation plus 
poussée, l'O.S.C.E. a procédé aux regroupements 
suivants : 
bœufs = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
veaux = vitelli + vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses sont en 1972 et 1973 
compris dans les abattages des bœufs. 
VII 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
Die Angaben betreffen : 
- die Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft (slachtingen van binnenlandse 
dieren) und 
- die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht erhoben. 
Les données concernent: 
— les abattages des animaux indigènes (slachtin-
gen van binnenlandse dieren) ; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau 
unterworfenen Schlachtungen, die zum mensch-
lichen Verzehr freigegeben worden sind in öffent-
lichen und privaten Schlachthöfen sowie in 
privaten Schlachtereien einschließlich der zum 
menschlichen Verbrauch freigegebenen Not-
schlachtungen. Die monatlichen Schlachtungen 
in den privaten Schlachtereien werden viertel-
jährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden 
die Hausschlachtungen, die nicht der Fleisch-
beschau unterworfen sind, sowie deren saison-
nale Verteilung vom „Institut d'économie agri-
cole" des Landwirtschaftsministeriums geschätzt. 
Für EUR-9 und EUR-6 insgesamt, werden die 
Schweineschlachtungen nach der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII nach Angaben des „Institut 
d'économie agricole" des Landwirtschaftsminis-
teriums ergänzt. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à 
l'expertise et déclarés propres à la consomma-
tion dans les abattoirs publics et particuliers et 
dans les tueries particulières, y compris les 
abattages de nécessité déclarés propres à la 
consommation. Les abattages mensuels dans les 
tueries particulières sont relevés trimestrielle-
ment. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les 
abattages à domicile non soumis à l'expertise et 
leur distribution saisonnière sont évalués annuel-
lement par l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
Pour les totaux EUR-9 et EUR-6, les estimations 
des abattages de porcs sont complétées selon le 
tableau des pages X à XIII, selon l'estimation de 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de 
l'Agriculture. 
LUXEMBOURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die 
im Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil II werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirt-
schaftsministerium geschätzt. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Ein-
hufern werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie II les exportations sont comprises 
et les abattages à la ferme sont estimés par le 
Ministère de l'Agriculture. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME-UNI 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen im 
Vereinigten Königreich, einschliesslich der 
Schlachtungen von eingeführten Masttieren. 
Sie werden bei den öffentlichen und lizensierten 
Schlachthöfen einschliesslich der Baconfabriken 
eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht erfasst 
werden, sind nicht inbegriffen. Sie sind unbe-
deutend. 
Les données concernent les abattages au 
Royaume-Uni y compris les abattages des ani-
maux à l'engrais importés. 
Elles sont relevées auprès des abattoirs publics et 
licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne 
sont pas compris dans les données, ils sont 
négligeables. 
VIII 
Die Einfuhren lebenderSchweinesind geringfügig 
und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht 
erhoben. 
Eine Schätzung der nicht erfassten Schlach-
tungen wird nicht vorgenommen. 
Die Schlachtungen werden wöchentlich erhoben 
und für Perioden von vier oder fünf Wochen 
veröffentlicht. Sie sind für die Zwecke der 
Gemeinschaftstatistik auf Kalendermonatsbasis 
umgerechnet worden. 
Les importations des porcs vivants sont nég-
ligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
Une estimation des abattages qui ne sont pas en-
registrés n'est pas faite. 
Les abattages sont relevés par semaine et sont 
publiés pour des périodes de quatre ou cinq 
semaines. Les données sont recalculées sur base 
de mois civils pour les besoins de la statistique 
communautaire. 
IRLAND IRLANDE 
Die übermittelten Angaben betreffen für die 
Rinder die in Ausfuhrschlachthöfen geschlachte-
ten Tiere. 
Les données transmises pour les bovins con-
cernent les animaux abattus dans les centres 
d'exportation. 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlach-
tungen geschätzt, indem zu den in den Bacon-
fabriken erhobenen monatlichen Angaben die 
sonstigen Schlachtungen dazugeschätzt werden. 
Der Aussenhandel mit lebenden Schweinen ¡st 
geringfügig und wird nicht gesondert nach-
gewiesen. 
DÄNEMARK 
Les abattages de veaux sont nuls. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les « autres abattages » à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
Le commerce extérieur des porcs vivants est 
négligeable et n'est pas repris ici séparément. 
DANMARK 
Die Schlachtungsstatistiken beziehen sich auf 
Perioden von vier bzw. fünf Wochen, deshalb ist 
ein Vergleich mit der entsprechenden Vorjahres-
periode noch nicht möglich. 
Eine Umrechnung auf Kalendermonate sol 
Zukunft vorgenommen werden. 
in 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
Les statistiques d'abattage se rapportent à des 
périodes de quatre et de cinq semaines. C'est 
pourquoi il n'est pas possible actuellement de 
calculer les variations avec la période corre-
spondante de l'année précédente. 
Dans le futur le calcul du mois civil sera introduit. 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
QUELLEN 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Ministère de l'Agriculture, Institut Économique 
Agricole, Bruxelles 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
IX 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1000 Stück 
Fleischarten 

























































































































































































A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Est imat ion annuel le 





































































































































































A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
') Estimation mensuelle, 137% des abattages contrôlés 1973. 
XI 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Fleischarten 






















































































































































































































A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
XII 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Est imat ion annuel le 
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A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
0 Estimation mensuelle 




Informations internes de la statistique agricole 
Landwirtschaft: Monatsstatistik: Fleisch 




Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände 
August 197^ und der Vorausrechnung des Angebots 
an Schlachtschweinen August 197^ - Mai 1975· 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins 
d'août 197^ et prévision de l'offre des porcs de 




r Schweinebestände der Gemeinschaft, im August 
effectifs porcins dans la Communauté en août 
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1) Bruch in der statistischen Reihe 1973 = September, 
Erhebungsbereich der Richtlinie; gegenüber dem 
nationalen Bereich beträgt die Zunahme rd. 1 Mio 
Tiere bzw. 3 %' 
2) Um die Zahl mit der des Vorjahres vergleichbar zu 
machen sind 82 000 ungedeckte Jungsauen nicht darin 
enthalten. 
1) Rupture dans la série statistique en 1973 = 
septembre champ d'enquête de la directive; 
par rapport au champ national l'augmentation 
est de 1 Mio d'animaux, ce sont 5 %· 
2) Non compris 82 000 jeunes truies non saillies 
afin de rendre le chiffre comparable à l'année 
précédente. 
Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände 
August 1974 und der Vorausrechnung des Angebots 
an Schlachtschweintn August 1974 bis Mai 1975. 
- Anwendung der Richtlinie 68/I6I/EWG des Hates 
vom 27. März 1968. 
Kommentar der Ergebnisse der Augusterhebung der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" auf der Sitzung vom 16. Oktober 1974. 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins d'août 
1974 et prévisions de l'offre de porcs de boucherie 
août 1974 à mai 1975· 
- Application de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27 mars I968. 
Commentaire des résultats de l'enquête d'août des 
membres du Groupe de travail "Statistique des produits 
animaux" à la réunion du 16 octobre 1974. 
Market situation - pigmeat. Measures taken by the Commission. Reported by the directorate general of agriculture 
In the summer-months of this year the farmer prices for pigs dropped to a record low level, which aggravated the 
crisis already existing in the meat sector. 
In order to stabilize this development different measures to strengthen the pigmeat market were introduced by the 
Commission. 
Because of the non respect of the sluicegateprices by the pigmeatexporters from 3rd countries supplementary levies 
were introduced, already by 1 May, for some pigmeat items, and during the following months the supplementary levies 
were revised on several occasions, either by increasing an existing levy or by an extension to new items. 
To encourage export of pigmeat out of the Community export refunds, normally only granted for processed goods were 
also introduced for fresh meat, first time and since increased and extended to other items. 
As the Community referenceprice had sunk below intervention level an aid for private storage was introduced at the 
beginning of July, which till beginning of October has been granted for around 23-000 tons of pigmeat. 
Furthermore the Council, on the proposal of the Commission, introduced other measures to stabilize the pigmeat 
market, such as suspension of inward processing "social pork" and publicity campaigns. 
From the month of August the farmer prices for pigs started a recovery. First quite slowly, but later by conside-
rable increases, so that the average community referenceprice by the end of September amounted to almost 96 UA/ 
100 kg compared to the 82 UA/100 kg in July. 
Apart from the measures taken by the Commission and the Council, the reasons for this recovery of the pigmeatmarket 
should be found in a seasonal increase in demand in combination with a relative moderate increase in pigmeatpro-
duction. 
This recovery has taken place in spite of a still weak beefmarket, but it can not be excluded, that the safeguard 
clause on beef has also sustained the pigmeatprices, especially in countries where pigmeat is predominantly 
used for processing. 
Behind the present average community referenceprice of 95-96 UA/100 kg are hidden quite great differences from country 




Der Schweinebestand der neun Mitgliedstaaten be-
lief sich Anfang August auf 73,2 Mio Stück, das 
sind 1,4 Mio Stück oder 2,056 mehr als im August 1973· 
Dabei verlief die Entwicklung unterschiedlich in 
den sechs alten und den drei neuen Mitgliedstaaten. 
In den alten sechs Mitgliedstaaten nahmen die Be-
stände zu und zwar um 3,1 Mio Stück. Besonders starke 
Zunahmen waren in Deutschland (+ 6,8 %), Belgien 
(+ 17,4 %) und den Niederlanden (+ 5,9 %) zu ver-
zeichnen. Dagegen nahmen die Bestände in den drei 
neuen Staaten ab, und zwar insgesamt um 1,7 Mio Tiere. 
Dpbei betrugen die Abnahmen - 10,4 % im Vereinigten 
Königreich, - 20 % in Irland und - 5,5 % in Dänemark. 
Die Ausweitung der Zuchtsauenbestände ist in den alten 
Mitgliedstaaten zumeist noch grösser als die der Ge-
samtbestände. Jedoch haben die Sachverständigen einiger 
Mitgliedstaaten Vorbehalte zu den besonders hohen Stei-
gerungsraten gemacht und haben in ihren Prognosen eine 
vorsichtige Interpretation dieser Ergebnisse vorge-
nommen. Auch in den drei neuen Mitgliedstaaten sind, 
mit Ausnahme Dänemarks, die Verroinderungsraten des 
Zuchtsauenbestandes noch grösser als die des Gesamt-
bestandes. 
Effectifs 
L'effectif porcin des 
s'élève à 73,2rMio têt 
2,0 % de plus qu'en août 1973. 
neuf Etats membres au début d'août 
es, soit 1,4>Kio de têtes ou 
ait très différent d 
aux Etats membres. D 
effectifs sont en au 
es. Des hausses rela 
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Pays-Bas (+ 5,9 %) 
diminution dans les 
dre de 1,7 Mio de tê 
aume-Uni, - 20 % en 
ans les anciens 
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gmentation et 
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ta) , Belgique 
Par contre, 
trois nouveaux 
tes. La baisse 
Irlande et de 
Le développement appar 
six et les trois nouve 
six Etats membres les 
ceci de 3,1 Hio ae têt 
tantes sont à signaler 
(+ 17,'t %) et dans les 
les effectifs sont en 
Etats membres, de l'or 
est de - 10,4 % au Roy 
- 5,5 % au Danmark. 
L'augmentation du cheptel reproducteur est dans les anciens 
Etats membres encore plus nette que celle des effectifs to-
taux M.-»is les experts de quelques Etats membres ont émis 
des réserves quant aux plus forts taux de hausse. Ils ont 
fait une interprétation prudente de ces résultats dans 
leurs prévisions. Dans les trois nouveaux Etats membres, 
les diminutions du cheptel reproducteur sont également, 
à l'exception du Danmark, plus nettes que celles de 
l'effectif total. 
1 ) Anfall von Schlachtschweinen in 10 Monaten (August 74 - Mai 75) 
Disponibilité en porcs de boucheriel)en 10 mois (août 74 - mai 75) 
Supply of pigs for slaughter^ in 10 months (August 74 to May 75) 
in 1 000 
Perioden/Périodes/Periods 




















Variation 75/74 + % 




Variation 73/74-75/74 +1000 
Variation 73/74-75/74 + % 
Deutschland France Nederland 
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1) (abattages à l'intérieur du pays 
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neuen Mitgliedstaaten um 2,3 
Offre de porcs de boucherie 
Les calculs prévisionnels des experts des Etats membres 
annoncent pour l'ensemble de la Communauté (sans Italie), 
pendant la période août 197/* * mai 1975, une augmentation 
de + 2,5 % par rapport à l'année précédente. 
On prévoit une offre de porcs de boucherie de 80,9 tìio 
d'animaux, soit 2 Mio de plus que pendant la même période 
de l'année précédente. L'offre de porcs de boucherie dans 
les anciens Etats membres augmentera de 4,3 Mio d'animaux 






Der Schweinebestand wurde Anfang August 1974 mit 22,4 Mio 
Tieren um gut 1 Mio Tiere höher ausgewiesen als im Sep-
tember des Vorjahres. Es waren 4,7 % mehr als im April 
und 9,3 $> mehr als im Dezember des Vorjahres. 
Infolge der Umstellung des Erhebungssystems auf die 
Vorschriften der Gemeinschaftsrichtlinie sind die Er-
gebnisse bei den diesjährigen Zwischenzählungen nicht 
mit dem Vorjahr vergleichbar. Deshalb wird die ausge-
wiesene Zunahme des Zuchtsauenbestandes (+ 9 % für die 
Sauen insgesamt und + 18,8 % für die trächtigen Zucht-
sauen) gegenüber September 1973 von den deutschen Sach-
verständigen nicht für realistisch gehalten. Man nimmt 
an, dass nach der Umstellung der Statistik der Er-
fassungsgrad zugenommen hat. 
SchlachtSchweineangebot 
Trotz dieser Unsicherheiten wird von den Sachver-
ständigen unzweifelhaft mit einer erheblichen Aus-
weitung des Schlachtschweineangebotes in den kom-
menden Monaten gerechnet. 
In der Zeit von August 1974 bis Mai 1975 dürften 
etwa 27 Mio Schweine schlachtreif werden, d.h. 9 % 
bzw. rd. 2 Mio Tiere mehr als in der gleichen Vor-
jahresperiode. Die Zuwachsraten werden nur von 
Belgien übertroffen und erreichen + 11 % im April/ 
Mai 1975· 
Die Sachverständigen erwarten, dass die Angebote 
stärker zunehmen als die Nachfrage, sodass die 
Schweinepreise auf einem niedrigen Niveau bleiben. 
Es wird mit einer Einschränkung der Einfuhren und 
einer Ausweitung des Marktanteiles der inländischen 








ptel porcin, au début du mois 
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re de l'année précédente. 
Suite aux changements intervenus dan 
enquêtes en application de la direct 
résultats des enquêtes intermédiaire 
sont pas directement comparables ave 
cèdente. C'est pourquoi les experts 
les augmentations dans les effectifs 
duction (+ 9 % pour les truies au to 
les truies saillies) par rapport à s 
respondent pas à la réalité. On adme 
de la méthode de relevé le degré de 
statistique a augmenté. 
d'août 1974 avec 22,4 
mice de têtes par 
'effectif a augmenté 
,3 % par rapport à 
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ive communautaire les 
s de cette année ne 
ceux de l'année pré-
allemands pensent que 
des truies de repro-
tal et + 18,8 % pour 
eptembre 1973 ne cor-
t qu'avec le changement 
couverture de la 
L'offre de porcs de boucherie 
Malgré ces incertitudes les experts confirment une consi-
dérable augmentation de l'offre de porcs dans les mois 
à venir 
Pendant la période d'août 1974 à mai 1975 l'offre est 
estimée à 27 Mio de têtes, ce qui présente une augmen-
tation de + 2 Mio de têtes ou + 9 % par rapport à la 
même période de l'année précédente. Les taux d'augmentation 
ne sont dépassés que par la Belgique et atteignent + 11 % 
en avril/mai 1975· 
Les experts estiment que l'offre augmente plus que la 
demande et qu'ainsi le niveau des prix des porcs reste bas. 
On s'attend à une diminution des importations et à une 
augmentation de la part du marché des producteurs indigènes, 




tation der Erge 
da sie sich nie 
herigen Erhebun 
Im Vergleich zu 
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tigen die Ergebnisse 
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,7 Mio Stück, d.h. 
tandes um 0,9 % in 
zeigen folgende Zu-
nbestand und + 14,7 % 
L den Mastschweinen 
'übrigen Schweine" 
rständigen glauben, dass die Ergebnisse 
estand durch den Vergleich mit anderen 
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1973 zeigt keine Absicht der Schweine-
e Produktion wieder aufzunehmen. Der Be-
Effectifs 
Les experts estiment que l'interprétation du résultat de 
l'enquête n'est pas aisée, car il ne s'intègre pas tota-
lement dans la série disponible des enquêtes antérieures 
Par rapport à la situation d'août 1973, l'enquête du mois 
d'août 1974 confirmerait une nouvelle stagnation du 
troupeau porcin à 11,7 Mio de têtes, soit + 0,9 % de 
croissance de l'ensemble des effectifs porcins en un an. 
Pour les autres catégories, l'augmentation se situe à 
+ 3,5 % pour le cheptel truies et + 14,7 % des truies 
saillies, de + 11 % pour la catégorie des porcs lourds 
de plus de 50 kg, mais seulement + 1,3 % pour l'ensemble 
des "autres porcs" de 20 kg et plus. 
Mais les experts estiment que les augmentations du cheptel 
reproducteur sont mises en doute par des comparaisons avec 
d'autres résultats : 
Ainsi l'évolution des effectifs toutes truies entre avril 
et août 1974 n'indique qu'une stagnation du troupeau, 
l'augmentation de 7 % correspondant à la variation sai-
sonnière. Le retour de l'effectif de jeunes truies au 
chiffre d'août 1973 n'indique pas une intention de reprise 
de la production de la part des éleveurs. Les effectifs 
stand der Mutterschweine hat gegenüber August 1973 um 
0,8 % abgenommen, was ebenfalls auf eine Stagnation der 
Produktion hinweist. Daher glauben die Sachverständigen, 
dass die Zahl der trächtigen Sauen auf 843 000 Stück re­
duziert und die Zunahme von 14,7 % auf 3 % korrigiert 
werden muss, was bei der augenblicklichen Konjunktur 
realistischer erscheint. 
Schlachtschweineangebot 
Auf der Grundlage der korrigierten Erhebungsergebnisse 
schätzen die Sachverständigen die Zunahme des Angebots in 
der Zeit von August 197*· ­ Mai 1975 auf 5,5 % im Vergleich 
zu demselben Zeitraum des Vorjahres. 
de truies mères ayant au moins eu une portée montrent une 
diminution de 0,8 % par rapport à août 1973, donc tout 
au plus une stagnation de la production. C'est pourquoi, 
les experts estiment que le chiffre des truies saillies 
devrait être réduit à 843 000 têtes et l'augmentation de 
14,7 % devrait être corrigée à + 3 %t c e lui paraît plus 
réaliste dans la conjoncture actuelle. 
L'offre de porcs de boucherie 
Sur la base des résultats d'enquête ainsi redressés, les 
experts estiment que l'offre serait de + ^t^ % pour la 
période août 1974 ­ mai 1975 par rapport à la même période 
de l'année précédente. 
ITALIA 
Bestände 
Verglichen mit der entsprechenden Erhebung des Vorjahre 
wurde im August 1974 eine Zunahme im Gesamtschweinebe­
stand von 3,8 %1 des Zuchtsauenbestandes von J>%3 % und 
des Mastschweinebestandes von 10,1 % festgestellt, wäh­
rend die Läufer von 20­50 kg auf demselben Niveau ge­
blieben sind. 
SchlachtSchweineangebot 
Die Bestandszahlen spiegeln die Spannungen wieder, die 
auf dem Markt in letzter Zeit aufgetreten und durch die 
eine Verlangsamung der Nachfrage eingetreten ist. Da­
durch erklärt sich, dass der Bestand an Mastschweinen 
grösser ist als üblich. Obwohl der Bestand an Zucht­
schweinen noch ziemlich hoch ist, zeigt sich doch be­
reits eine Abnahme bei den nicht gedeckten Jungsauen, 
was auf eine gewispe Desorientierung der Erzeuger 
schliessen lässt. 
Effectifs 
Par rapport à l'enquête correspondante de l'année précé­
dente, on a enregistré en août 1974 une augmentation de 
3,8 % pour l'ensemble des porcs, de 3,5 % pour les re­
producteurs, de 10,1 % pour les porcs à l'engrais, tandis 
que les jeunes porcs de 20­50 kgs sont restés au même 
niveau. 
L'offre de porcs de boucherie 
Ces chiffres reflètent bien les tensions qui se sont 
manifestées sur le marché ces derniers mois provoquant 
un ralentissement de la demande d'où une présence de 
porcs à l'engrais plus élevée que la normale. D'autre 
part, bien que le nombre des porcs reproducteurs reste 
encore assez élevé, on assiste déjà à une diminution 
des jeunes truies non saillies, ce qui est l'indice d'une 
certaine désorientation des éleveurs. 
NEDERLAND 
Bestände 
Der Schweinebestand zeigte am 1. August 1974 mit 7,3 
Mio Tieren eine Zunahme von 6 % gegenüber demselben 
Zeitpunkt 1973. 
Die Kategorie der Schweine von 20 bis 50 kg verzeichnet 
eine bedeutende Zunahme von 10 % . Die Gesaratzunahme 
der trächtigen Sauen betrug 8 %, während die Anzahl der 
zum 1. Mal gedeckten Jungsauen um fast 19 % zugenommen 
hat. 
Hierzu muss man vermerken, dass die Zunahme der träch­
tigen Jungsauen während der Monate Dezember bis 
März besonders erkennbar war. 
Danach, unter Einfluss der Verschlechterung des Marktes 
ist ein Rückgang der gedeckten Jungsauen zu verzeichnen. 
Auch ist in der Kategorie der nichtgedeckten Jungsauen 
eine starke Abnahme während dem Zeitraum 1. April ­
1. August festgestellt worden. 
Effectifs 
Les effectifs porcins au 1er août 1974, avec 7,^ mios de 
têtes sont en augmentation de 6 % par rapport au même 
relevé de 1973· 
La catégorie des porcs de 20 à 50 kgs montre une hausse 
importante rie 10 %. Le total des truies saillies était en 
augmentation de 8 %, tandis que le nombre des jeunes truies 
saillies pour la 1ère fois augmente de presque 19 %■ 
A ce sujet, on doit d'ailleurs remarquer que l'aug­
mentation des jeunes truies saillies était particuliè­
rement sensible dans les mois de décembre à mars. 
Après cela, sous l'influence de la détérioration du 
marché, le nombre des jeunes truies saillies était en 
récession. Dans la catégorie des jeunes truies non sailliee 
aussi, on remarque une très forte baisse pendant la 
période 1er avril ­ 1er août. 
Schlachtschweineangebot ■ 
Während dem Zeitraum August 1974 bis Mai 1975 erwartet 
man eine Zunahme des Schlachtschweineangebots von 6 % 
gegenüber demselben Zeitraum 73/74­
Auf Grund der obengenannten Entwicklung wird das Ange­
bot besonders in den Monaten August bis Dezember zu­
nehmen. Danach wird das Angebot stagnieren. 
L'offre de porcs de boucherie 
Pendant la période août 1974 à mai 1975, on s'attend à 
une augmentation de l'offre des porcs de boucherie de 
l'ordre de 6 % par rapport à la même période 73/7'+· 
Sur base du développement esquissé ci­dessus, l'offre 
augmentera surtout dans les mois d'août à décembre. Après 
cela l'offre sera stagnante. 
BELGIQUE 
Bestände 
Die Stichprobenergebnisse vom 1. August 1 
eine starke Zunahme des Schweinebestandes 
nähme hat die meisten Marktbeobachter übe 
scheint, dass die Perspektive einer Schla 
Sauen die Landwirte veranlasst hat, volls 
stände als früher anzugeben. Man ist nich 
überzeugt, dass die am 1. August 1974 in 
schaftsbetrieben vorhandenen Bestände wes 
nommen haben im Vergleich zu den Zahlen d 
jedoch in einem geringeren Ausmass als es 













Wenn auch die Vorausschau des Angebotes eine weitere Aus­
dehnung der Erzeugung anzeigt,so weisen die Sachver­
ständigen doch darauf hin, dass die wirtschaftlichen 
Unsicherheiten einerseits und die Preiserhöhung der 
Lebensmittel andererseits Elemente sind, die nicht nur 
die Ausweitung der Erzeugung verlangsamen können, sondern 
sogar zu einer Abnahme beitragen könnten. 
Effectifs 
Les résultats du sondage du 1er août 1974 relatif au 
cheptel porcin font apparaître une forte augmentation 
du cheptel. Cette augmentation a laissé perplexe plus 
d'un observateur. Il semble que la perspective d'une 
prime à l'abattage des truies a incité les agriculteurs 
à déclarer des effectifs plus complètement qu'antérieu­
rement. Néanmoins, on reste convaincu que les effectifs 
présents dans les exploitations au 1er août 197^ sont 
en accroissement réel par rapport aux chiffres d'il y a 
un an, mais dans une proportion moindre que ne le laisse 
apparaître les résultats statistiques du 1er août 1974■ 
L'offre de porcs de boucherie 
Les prévisions de production font apparaître une nou­
velle progression de la nroduction. mais les experts 
signalent que les incertitudes économiques, d'une 
part, et l'augmentation du coût des aliments, 
d'autre part, sont des éléments qui peuvent non seulement 
ralentir l'expansion de la production, mais contribuer 
à une diminution. 
LUXEMBOURG 
Bestände 
Die Gesamt- und Zuchtsauenbestände sind verglichen mit 
der Augusterhebung 1973 stabil. 
Gegenüber der Aprilerhebung 1974 haben die Mastbestände 
zugenommen, während die Zucht- und Ferkelbestände ab-
genommen haben. 
Effectifs 
Les effectifs totaux et de reproduction sont en stagnation 
comparés avec l'enquête d'août 1973« 
Par rapport, à l'enquête d'avril 1974, les effectifs à 
l'engrais sont en augmentation, tandis que les effectifs 
de reproduction et de porcelets sont en baisse. 
UNITED KINGDOM 
Bestände 
Zuchtbestand nimmt weiter ab und lag im August 197^* 
4 % unter dem Bestand von April 1974 und 16 % unter 






Die Vermarktung von Schlachtschweinen liegt im Augen-
blick nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Es 
wird aber erwartet, dass sie weiter stetig abnimmt 
in den kommenden Monaten und dass sie im Februar/März 
1975 etwa 14 % unter dem Vorjahresniveau liegen wird. 
Effectifs 
L'effectif de reproduction continue à diminuer et était 
en août 1974 presque 4 % en-dessous de l'effectif d'avril 
1974 et de 16 ?ί en-dessous de l'effectif maximum atteint 
en automne dernier. 
L'offre de porcs de boucherie 
Les ventes des porcs à l'engrais ne sont actuellement que 
légèrement en­dessous du niveau de l'année dernière. Mais 
on s'attend à ce qu'ils diminuent constamment pendant les 
mois à venir jusqu'à atteindre un niveau qui se situerait 
14 % en­dessous de celui de l'année précédente dans les 
mois de février/mars 1975 ■ 
IRELAND 
Bestände 
Die Gesamtzahl der Schweine hat vom August 1973 bis 
August 1974 um 215 000 Stück bzw. 20 % abgenommen. 
In derselben Zeit sank der Bestand an Zuchtsauen von 
136 000 (August 73) auf 92 000 Stück ab. (August 74) 
Das ist eine Abnahme von 44 000 Stück oder 32 Prozent. 
Zwischen April und August 1974 hat der Gesamtbestand 
an Schweinen um 102 000 Stück das sind 11 % abgenommen. 
Der Zuchtsauenbestand hat in dieser Zeit um 12 000 
Stück oder 12 % abgenommen, der Bestand an Mastschweinen 
um 35 000 Stück oder 10 Prozent. 
Effectifs 
Le nombre total de porcs est en baisse de 215 000 têtes 
ou 20 % entre août 1973 et août 1974. Pendant la même 
période l'effectif des truies de reproduction est passé 
de 136 000 têtes en août 1973 à 92 000 en août 1974, ce 
qui est un recul de 44 000 têtes ou 32 %. 
Entre avril et août 1974, l'effectif total de porcs est 
en baisse de 102 000 têtes, c.à.d. 11 %. L'effectif des 
truies de reproduction est en baisse de 12 000 têtes ou 
12 % pendant cette période, celui des porcs à l'engrais 
de 35 000 têtes ou 10 %. 
DANMARK 
Bestände 
Der Schweinebestand in 
1974 auf 8,2 Mio Stück 
bei der Zählung vom 29 
vom 3­ August 1973 bed 
Die Zahl der trächtige 
so hoch wie am 3· Augu 
Sauen zeigten eine Zun 
SchlachtSchweineangebot 
sgesamt belief sich am 2. August 
das ist die gleiche Zahl wie 
März 1974. Gegenüber der Zählung 
eutet es einen Rückgang von ^y^> %· 
n Sauen war am 2. August 1974 genau­
st 1973, die zum 1. Mal trächtigen 
ahme von 5,7 %■ 
Die Anzahl der Schwein 
August 1974 ­ Mai 1975 
im Vergleich zu der gl 
Die Vorausschätzung de 
weist eine kleine Stei 
eschlachtungen wird in der Periode 
voraussichtlich um 9,9 % abnehmen 
eichen Periode des Jahres 1973/74. 
r Anzahl der Schweineschlachtungen 
gerung in den kommenden Monaten auf. 
Effectifs 
L'effectif de porcs s'élevait au total à 8,2 Mio de têtes 
au 2 août 1974, c'est le même chiffre que celui de l'en­
quête du 29 mars 1974. Par rapport à l'enquête du 3 août 
1973 ceci signifie un recul de ^t5 %> 
Le nombre des truies saillies était le 2 août 1974 au même 
niveau que le 3 août 1973· Les truies saillies pour la 
première fois ont augmenté de 5,7 %· 
L'offre de porcs de boucherie 
Le nombre des abattages de porcs prévus diminuerait dans 
la période août 1974 ­ mai 1975 de 9,9 % par rapport à la 
même période de l'année 1973/74. 
Lr prévision de l'offre des porcs montre une légère augmen­
tation dans les mois à venir. 
Quellen: Sources : 
An der Vorausrechnung des Angebotes beteiligte 
nationale Dienststellen: 
Services nationaux chargés des prévisions 
de l'offre : 
Deutschland: Ministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten, Bonn 
France : Ministère de l'Agriculture, 
SCEES, Paris 
Nederland : CBS, Den Haag 
Belgique : Ministère de l'Agriculture, Institut 
de l'Economie Agricole, Bruxelles 
Luxembourg : Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food, London 
Ireland : Central Statistics Office, Dublin 
Danmark : Danmarks Statistik, København 

Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und auslän- Abattages des animaux d'origine indigène et étran-
discher Herkunft. gère. 
Länder: Soweit statistisch erfaßt. Pays: Résultats des relevés statistiques. 
EUR: Gesamtschätzung. EUR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.02 KVEG / RINDER / CATTLE / BOVINS / BOVINI / RUNDEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.03 VOLKSENT KVÆG / RINDER OHNE KAELBER / CATTLE EXCLUDING CALVES / 
GROS BOVINS / BOVINI SALVO VITELLI / VOLWASSEN RUNDEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.04 STUDE / OCHSEN / BULLOCKS / BOEUFS / BUOI / OSSEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.05 TYRE / BULLEN / BULLS / TAUREAUX / TORI / STIEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.06 KØER / KUEHE / COWS / VACHES / VACCHE / KOEIEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.07 KVIER / FAERSEN / HEIFERS / GENISSES / GIOVENCHE / VAARZEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.08 KALVE / KAELBER / CALVES / VEAUX / VITELLI / KALVEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.10 FAR OG GEDER / SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / 
MOUTONS ET CHEVRES / OVINI E CAPRINI / SCHAPEN EN GEITEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.11 HOVDYR / EINHUFER / HORSES / EQUIDES / EQUINI / PAARDEN 
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noch : Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
Partie I (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und auslän- Abattages des animaux d'origine indigène et étran-
discher Herkunft. gère. 
Länder: Soweit statistisch erfaßt. Pays: Résultats des relevés statistiques. 
EUR: Gesamtschätzung. EUR: Estimation totale. 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.01 SAMLEDE SLAGTNINGER / SCHLACHTUNGEN INSGESAMT / 
TOTAL SLAUGHTERINGS / ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS / 
MACELLAZIONI TOTALE / SLACHTINGEN TOTAAL 
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67,70 
68,44 























































































































I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.02 KVÆG / RINDER / CATTLE / BOVINS / BOVINI / RUNDEREN 
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I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtungen insgesamt 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Abattages totaux 
2.03 VOLKSENT KVÆG / RINDER OHNE KAELBER / CATTLE EXCLUDING CALVES / 
GROS BOVINS / BOVINI SALVO VITELLI / VOLWASSEN RUNDEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.04 STUDE / OCHSEN / BULLOCKS / BOEUFS / BUOI / OSSEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.05 TYRE / BULLEN / BULLS / TAUREAUX / TORI / STIEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.06 KØER / KUEHE / COWS / VACHES / VACCHE / KOEIEN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.07 KVIER / FAERSEN / HEIFERS / GENISSES / GIOVENCHE / VAARZEN 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.08 KALVE / KAELBER / CALVES / VEAUX / VITELLI / KALVEREN 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.10 FAR OG GEDER / SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP AND GOATS / 
MOUTONS ET CHEVRES / OVINI E CAPRINI / SCHAPEN EN GEITEN 
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· ) Schätzung. *) Estlmatio 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Schlachtungen Insgesamt 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Abattages totaux 
2.11 HOVDYR / EINHUFER / HORSES / EQUIDES / EQUINI / PAARDEN 
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­ 4 , 9 
48,87 
44,23 
­ 9 , 5 
*) Schätzung. 
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a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II 
PRODUCTION DE PORCS 
a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en ap-
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161 /EWG des plication de l'article 6 de la directive 68/161 /CEE 
Rates vom 27.3.1968. du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Schlachtungen Insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Abattages totaux 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUIN! / VARKENS 
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1 488,3 
1 421,4 
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Einfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Importation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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Ausfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Exportation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­totale 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PiGS / PORCS / SUIN! / VARKENS 
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­ 5 , 7 
1 410,0 
1 341,0 








































































































































































































































































































































































































































































































































Nettoelgenerzeugung - Selbstverbrauch 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette-autoconsommation 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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Netîoeigencrzeugunç; ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commcrcîate 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PÍOS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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1 300,0 
1 234,0 
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II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène brute 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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1 546,9 
1 458,2 



























































































































































































































































































































































































































































































































noch : Teil II 
SCHWEINEERZEUGUNG 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
c. Mittleres Gewicht in kg 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE PORCS 
b. Poids carcasse en 1000 tonnes 
c. Poids moyen en kg 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en ap-
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG des plication de l'article 6 de la directive 68/161/CEE 
Rates vom 27.3.1968. du Conseil du 27.3.1968. 
II. SCHWEINEERZEUGUNG 
Schlachtungen insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Abattages totaux 
2.09 SVIK / SCHWEINE / P!GS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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*) Schätzung des Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften (EUROSTAT). *) Estimation faite par l'Office Statistique des Comunautés Européennes (EUROSTAT). 
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II. SCHWEfNEERZEUGUNG 
Einfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Importation d'animaux v ivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PGRCS / SUINI / VARKENS 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ausfuhr lebender Tiere 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Exportation d'animaux vivants 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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N e Ho elge n erzeug ung Insgesamt 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Product ion Ind igène nat te­ to ta le 
2.09 SVIN / SCHWEINE / PIGS / FCRCS / SUIN! / VARKENS 
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124,6 
" 9 , 0 
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Nettoelgenerzeugung ­ Selbstverbrauch 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­autoconsommation 
2.C9 SVIN / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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126,1 
* ) Schätzung. * ) Est imation. 
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Nettoelgenerzeugung ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commerciale 
2.09 SVi.N / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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1 370,7 
·) Schätzung. ·) Estimation; 
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II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigèno brute 
2.09 SVIM / SCHWEINE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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Nettoelgenerzeugung ­ Gewerblich 
II. PRODUCTION DE PORCS 
Production Indigène nette­commercial·* 
2.09 SVIN / SCHWtiNE / PIGS / PORCS / SUINI / VARKENS 
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PARTIE I I I 
Entwicklung der Schweinebestände — Evolution des effectifs porcins 
Ergebnisse der Augusterhebung - Résultats des enquetes d'août 
in 1CDO Stück 
Länder 
Pays 
A v r i l 1974 
D e u t s c h l a n d 
P r a n c e 
I t a l i a 
Neder land 
Belg ique 
L u x e m b o u r g 
LJ. K i n g d o m 
I r e l a n d 
D a n m a r k 
SUR 9 







Uni ted Kingdom 
































































































































































































































zum 1. Mal 

































































































Entwicklung dor Schwelnebestände Evolution des effectifs porcins 












20 < 50 kg 
2 
3000 






50 < 80 kg 
4 
es à l'engrais 3- 50 kg 
3200 









- Apr . /h / r . 1974 Aug . /Août I 9 7 4 i n 1000 S tück - en 1000 t ê t e s - i n 1000 
D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 
Luxembourg 
Un.Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR-9 
- % A p r . A r r . 
D e u t s c h l a n d 
P r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e 
Luxembourg 
Un.Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR-9 










1 9 7 4 / A u g 
+ 0 , 7 
- 0 , 8 
- 7 , 8 
+ 0 , 2 
+ 0 , 6 
- 0 , 5 
- 8 , 4 
+ 1 5 , 7 
+ 1,1 
- 1 , 5 









+ 8 5 0 
. / A o û t 1974 
+ 8 , 3 
- 5 ,7 
- 4 , 9 
+ 1 1 , 4 
+ 2 5 , 2 
+ 3 4 , 2 
+ 1 ,4 
- 6 , 8 
+ 3 ,6 
+ 4 , 6 









+ 1 7 8 8 




+ I 9 2 





i n f. - eri % 
+ 5 , 4 
+ 1 1 , 1 
+ 3 0 , 6 
+ 2 , 4 
+ 8 , 2 
+ 1 5 , 0 
- 7 , 5 
- 9 , 9 
- 5 ,7 
+ 7 , 9 
+ 9 , 0 
+ 21 ,7 
+ 1 8 , 6 
+ 3 , 2 
+ 1 8 , 0 
+ 2 5 , 4 
- 4 , 1 
- 3 , 1 
- 4 , 8 
+ 9 , 0 

















+ 3 0 5 
- 0 , 8 
+ 1 4 , 2 
+ 2 2 , 3 
+ 0 , 2 
- 8 
- H , 3 
- 1 1 , 1 
- 2 9 , 3 
- 1 3 , 0 
+ 6 , 3 
- 6 2 , 6 
+ 5 8 , 9 
+ 8 ,6 
, 1 
+ 8 0 , 0 
- 31 ,4 
- 3 0 , 0 
+ 2 5 , 0 












+ 7 , 2 
+ 1,8 
+ 1 0 , 3 
+ 3 ,1 
+ 2 8 , 6 
- 2 , 3 
- 1 2 , 2 
+ 1,1 
4000 














+ 2 3 7 
+ M 
+ 7 , 1 
+ 5 , 5 
+ 0 , 6 
+ 5 , 0 
- 0 , 7 
- 4 , 9 
- 1 1 , 5 
+ 2 ,0 
















+ 1 7 , 4 
+ 2 ,7 
+ 1 ,2 
+ 2 ,6 
+ 1,0 
- 0 , 8 
- 1 0 , 3 




zum 1. Mal 











+ 6 ,9 
+ 4 , 9 
- 4 , 7 
+ 3 ,1 
- 3 ,8 
- 1 5 , 3 
- 2 0 , 0 
+ 6 , 3 
















+ 4 , 1 
- 8 , 4 
+ 7 , 2 
- 9 , 9 
+ 9 , 3 
- 3 , 8 
- 8 , 8 
- 1 2 , 2 
+ 3 , 4 
















+ 8 , 1 
+ 4 , 7 
- 9 , 5 
- 9 , 3 
+ 7 , 4 
- 5 ,9 
- 1 5 , 5 
-
+ 1,7 















+ 2 5 5 2 
+ <*,5 
+ 3 ,1 
+ 1 2 , 3 
+ 4 , 0 
+ 9 , 6 
+ 1 0 , 4 
- 4 , 9 
- 1 0 , 7 
+ 0 , 4 
+ 3 , 6 
"Vi 
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< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à ¡'engrais 




50 < 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 













1.2 August 1.2 A o û t 
1970 in 1 000 Stück 1970 en 1 000 têtes 




Belgique, België $ 
Luxembourg . 







































































1971 in 1 000 Stück 1971 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 4 ) * ) 
France3) 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique, België î) 
Luxembourg . 







































































1972 in 1 000 Stück 1972 en 1 000 têtes 













































































1973 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) *) ty 
FranceS) 
Ital ia . . 
Nederland . . 
Belgique/België*) 
Luxembourg . 
EG/CE . . 







































































± 1971/1970 in 1 000 Stück 






EG/CE . . . . 
Fußnoten auf Seite j¿ 
± 1971/1970 en 1 000 têtes 
+ 
+ — 






























































































Notes, voir page 7¿ 
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< 20 kg 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 




50 < 80 kg ïs 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 













noch : 1.2 August 1.2 (suite) : Août 
± 1972/1971 i n 1 000 S tück ± 1972/1971 en 1 000 tê tes 






EG/CE . . 
— 



























































































± 1973/1972 in 1 000 Stück ± 1973/1972 en 1 000 t ê tes 






EG/CE . . 
— 
+ 
















































































± 1971/1970 in % 






EG/CE . . 







































































± 1972/1971 in % 
Deutschland (BR) 4) *) 
France . 




EG/CE . . 











































































± 1973/1972 in % 
Deutschland (BR)" ) *J 
France6) . 
Italia . . 
Nederland . . 
Belgique/België") 
Luxembourg . 
EG/CE . . . 
Fußnoten auf Seite 7 / 
± 1973/1972 en % 
— 
+ 
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Pussnoten zu Teil III : Notes pour la partie III 
1) Vorläufige Angaben. 
2) S e p t e m b e r . 
3) Berechnung. 
4) Bis Dezember 1973 Erhebungsbereich der 
Richtlinie unterschiedlich vom nationalen 
Bereich. 
5) Die Ergebnisse sind nicht direkt mit 
dem Vorjahr vergleichbar, da die Er-
hebungsmethode (Deckungsstichprobe 
1972 - Bestandserhebung 1973) und der 
Erhebungsbereich (Landesgebiet 1972 -
Grosse Erzeugerregionen 1973) gewechselt 
haben. 
6) Von 1973 an Stichproben im April und 
August. Die Zahlen sind wegen der Datums-
änderung nicht direkt vergleichbar. 
1) Résul ta ts p rov i so i res . 
2) S e p t e m b r e . 
3) Calcul. 
4) Jusqu'en décembre 1973 champ d'enquête 
de la directive différent du champ 
national. 
5) Résultats non directement comparables 
en raison du changement de méthode 
d'enquête (enquête "saillie" en 1972 -
enquête effectifs en 1973) et du champ 
d'enquête (territoire national en 1972 
grandes régions productrices en 1973)· 
6) A partir de 1973 sondages en avril et 
en août - Résultats non directement 




RINDER- UND SCHWEINEHALTER NACH BESTANDS-
GRÖSSENKLASSEN 
Partie spéciale 
DETENTEURS DE BOVINS ET DE PORCINS PAR 
CLASSES DE GRANDEUR DE L'EFFECTIF 
Angaben, übermittelt von den 
Mitgliedstaaten gemäss Artikel 5, 
Absatz 3 der Richtlinie 73/132/EWG 
des Rates vom 15. Mai 1973 (Rinder-
erhebung 1973 bzw. 197Ό und gemäss 
Artikel 2 der Richtlinie 72/281/EWG 
des Rates vom 31· Juli 1972 (Schweine-
erhebung 1973) 
Données transmises par les Etats 
membres en application de l'article 5, 
paragraphe 3 de la directive 73/132/CEE 
du Conseil du 15 mai 1973 (enquêtes 
bovines 1973 et 197Ό et de l'article 2 
de la directive 72/281/CEE du Conseil 
du 31 juillet 1972 (enquête porcine 
1973) 
TABELLE 1. HINDERHALTER NACH DEH ZAHL DEH HINDER INSGESAMT 


































































































































































































































































































































































































































































TABELLE 1. RINDERHALTER NACH DER ZAHL DER RINDER INSGESAMT 










































































































































































































































































































































































































































TABELLE 2. KILCHKÜHHALTER NACH DER ZAHL DER MILCHKÜHE 



























































































































































































































































































































































































































































BRD, F , I , UK, IRL = X I I 1 9 7 3 ; B, L = V . 1 9 7 3 ; DK = V H 9 7 3 ; NL = V 1974 
TABELLE 2. MILCHKUHHALTER NACH DER ZAHL DER MILCHKÜHE 


























































































































13 976 6 855 
? 













































































14,1 27,8 6,2 2<t,3 
) 














































































93,8 75,7 100,0 100,0 
) 











TABELLE 3. HALTER VON ANDEREN KÜHEN NACH DER ZAHL DER ANDEREN KÜHEN 
TABLEAU 3. DETENTEURS D'AUTRES VACHES SELON LE NOMBRE DES AUTRES VACHES 
Land 










I n s g 
To 
H a l t e r 
D é t e n ­












e s a m t 
t a l 
T i e r e 
A n i ­
maux 
2 
S t ü c k 
132 





1 8 1 4 
6 4 8 
75 
1­2 
H a l t e r 
D é t e n ­











T i e r e 













H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
5 
T i e r e 






















5 ­ 9 
H r l t e r 
D é t e n ­











T i e r e 




4 9 8 




1 4 7 
141 
12 
i e r e n 
n i m a u x 
1 0 ­
H a l t e r 
D é t e n ­












T i e r e 









1 5 0 
102 
11 
1 5 ­ 1 9 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
11 









0 , 5 
T i e r e 
A n i ­
maux 
12 
t ê t e s 
10 

















i n % 




1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 





1 0 0 , 0 
100 ,0 
7 5 , 0 
1 9 , 4 
5 9 , 0 
­
3 1 , 7 
­
2 0 , 2 
3 2 , 4 
4 3 , 6 
3 2 , 6 
3 , 0 






8 , 0 
1 2 , 8 
13 ,9 
2 4 , 0 
­
1 8 , 1 
­
1 5 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
5 , 1 




3 , 1 
1 1 , 1 
6 , 2 
6 , 7 
2 8 , 1 
13 ,5 
­
2 2 , 4 
­
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
13 ,9 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
­
1 8 , 3 
­
8 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
2 , ' t 
1 8 , 5 
2 , 0 
­
1 2 , 0 
­
1 1 , 8 
9,3 
9,3 
9 , 1 
2 2 , 5 









9 , ' t 
0 , 5 
­
5 , 5 
­
7 , 0 
4 , 1 
5 , 0 
6 , 4 
1 6 , 4 
2 , 3 
­
1 1 , 3 
­
7 , 0 
9,3 










i n % 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
cumu] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
1 9 , 4 
5 9 , 0 
-
3 1 , 7 
-
2 0 , 2 
3 2 , 4 
^ 3 , 6 
3 2 , 6 
3 , 0 
2 8 , 6 
-
5 , 8 
-
1 , 8 
6 , 9 
8 , 0 
8 7 , 8 
3 3 , 3 




3 5 , 5 
5 5 , 6 
5 8 , 7 
4 6 , 6 
8 , 1 
5 3 , 9 
-
1 3 , 6 
-
' t , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
9*t,5 
6 1 , 4 
9 6 , 5 
-
7 2 , 2 
-
5 5 , 8 
7 8 , 7 
7 6 , 0 
6 0 , 5 
2 8 , 2 
7 9 , 4 
-
3 1 , 9 
-
1 3 , 0 
3 8 , 7 
3 0 , 1 
9 6 , 9 
7 9 , 9 
9 8 , 5 
-
8 4 , 2 
-
6 7 , 6 
8 8 , 0 
8 5 , 3 
6 9 , 6 
5 0 , 7 
8 6 , 4 
-
4 9 , 1 
-
2 1 , 3 
5 3 , 6 
4 4 , 6 
e n % c u m u l 
9 8 , 1 
8 9 , 3 
9 9 , 0 
-
8 9 , 7 
-
7 ^ , 6 
9 2 , 1 
9 0 , 8 
7 6 , 0 
6 7 , 1 




2 8 , 3 
6 2 , 9 
5 5 , 6 
3RD, F, I, UK, IRL = XII,1973; Β = V.1973; DK = VI 1973; NL = V.1974 
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TABELLE 3. HALTER VON ANDEREN KÜHEN MACH DER ZAHL DER ANDEREN KÜHEN 














































100 und mehr 





















































































































































































































































































































































TABELLE 4. SCHWEINEHALTER NACH DER ZAHL DER SCHWEINE INSGESAMT 








































Halter Ι Tiere 
Deten­ Ani­
teurs maux 













































































































1C ϋ, C 









































































































































3 1 , 0 
47,1 













8 1 , 5 
95,^ 
2 3 , 3 
43 ,6 
69 ,1 































BRD, F, I, UK, IRL = XII.1973: ML, B, L, = V.1973; DK = VI.1973 
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TABELLE 4. SCHWEINEHALTER MACH DER ZAHL DER SCHWEINE INSGESAMT 
































































































































5 1 510 4 2 463 1 2 866 
















































































8,2 16,4 6,1 26,7 2,2 31,1 
J 























' tg ,8 
2 3 , 8 
30 ,9 























































91,7 42,2 97,8 68,9 100,0 100,0 











TABELLS 5. ZUCHTSAUENHALTER NACH DER ZAHL DER SAUEN VON 50 KG UND MEHR LEBENDGEWICHT 
TABLEAU 5 ■ DETENTEURS DE TRUIES SELON LE NOMBRE DE TRUIES DE 50 KG POIDS VIF ET PLUS 
Land 










I n s g e s a m t 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
1 
i n 1 OCO 









T? e r e 
A n i ­
maux 
2 







1 2 7 
1 0 4 2 
H a j e e r m i t 
1 
H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
3 
60 
T i e r e 




H a l t e r 
D é t e n ­






















T i e r e 












T i e r e n 
maux 
3-Ί 
H a l t e r 
D é t e n ­











T i e r e 
A n i ­
maux 
8 










H a l t e r 
D é t e n ­
t e u r s 
9 










T i e r e 
A n i ­
maux 
10 
t ê t e s 
395 

















Ì 2 _ Ì 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 2 , 8 
^51 δ 9 , 7 
\ 
6 ,3 0 , 5 
Ν 
13,5 
2 9 , 2 
5,9 
0 , 6 
6 , 1 
0 , 4 
1 8 , 4 
4 0 , 7 
2 1 , 6 
6 , 1 
8 ,8 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
2 5 , 8 
7 ,8 
5 , 2 
8 , 1 
9 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 5 
1 , ο 
1 0 , 8 
1 ,2 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
48 ,9 
15 ,7 
2 3 , 5 
15,5 
en io 
1 0 , 0 
9 ,9 
1 0 , 1 
2 , 5 
4 , 0 
1 8 , 4 
2 , 5 
1 6 , 4 
*t,1 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
1 0 , 2 
18,6 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
5 ,8 
1 2 , 1 
21 , 1 
5 ,5 
1 8 , 2 
1 3 , 9 










1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
19 ,8 2 , 8 
ν 
45,8 9 , 7 
\ 








3 8 , 2 
4 0 , 7 
67 ,4 
6,1 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 6 
5 5 , 0 
1 3 , 7 
8 , 0 
8 , 1 
1 8 , 8 
0 , 3 
1 , 8 
2 , 5 
1 , 6 
1 6 , 9 
1 , 6 
58 ,9 
62 ,3 
8 1 , 5 
2 4 , 7 
3 0 , 7 
59 ,9 
4 0 , 3 
78 ,5 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 8 , 9 
2 , 8 
5 ,8 
2 0 , 9 
4 , 1 









9 2 , 1 
56 ,4 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
42 ,9 
8 ,6 
1 7 , 9 
4 2 , 0 
9 ,6 
5 1 , 5 
19,6 
3RD, F, I, UK, IRL = XII 1973; ML, B, L = V 1973; DK = VI 1973 
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TABELLE 5. ZUCHTSAUENHALTER MACH DER ZAHL DER SAUEN VON 50 KG UM'D MEHR LEBENDGEWICHT 




















































































100 und mehr 























































































































































































TABELLE 6. KASTSCHWEINEHALTER NACH DER ZAHL DER MASTSCHWEINE MIT 50 KG LEBENDGEWICHT UND MEHR 







































































































































































































































































































8 9 , 7 






















































BRD, F, I, UK, IRL = XII,1973; NL, Β = V.1973; DK = VI.1973 
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ÏABSLtE 6. MASTSCHWEINEHALTER NACH DER ZAHL DER MASTSCHWEINE MIT 50 KG LEBENDGEWICHT UND MEHR 
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